






















文化人体现了这一发展方向 。与此同时 , 陈独
秀 、李大钊则提出向 “普及”方向发展的主张 。
李大钊早在《青年与农村》一文中就号召青年到
农村去开发农民 , 把现代新文明输入到社会的



















































礼 , “我们觉悟了 , 知道这万恶的社会造成了无
量数的罪恶”
⑤
, 是罪恶的社会 , 有病的社会 。
“想补救这病 , 一定要求社会中大多数人的觉
悟 ,方才能够补救。若是不求大多数人的觉悟 ,






悟为根本条件 , “多数人之觉悟 , 少数人可为先









使 , 劳心者治人 、劳力者治于人 , 这种不平等观
念阻碍着中国的思想家 、 革新家把他们的学说
普及到全社会。“他们不是不求普遍 ,他们所谓
普遍 , 是偏重某一阶级 , 是求普遍于某一阶级 ,







阶级占为己有 , 成为知识阶级的私有财产 、“赃
物” 。新文化的普及要取得成效 ,就必须改变知
识私有的观念 , “废止知识私有制”⑨。三是树立
劳动幸福的观念 。由于脑 、体分工 、分化和对

















破 ,创造新的信仰 、新的人生观”  13 ,也包括狭义
的文化运动 。其次 , 新文化运动经过五四爱国
运动已发展成为一种群众运动 。群众运动受群






















白话文运动的传统 。正如胡适所说的 , 清末民
初音标文字运动之所以失败 ,一个原因是“把社



































































思潮 ,纷纭繁杂 ,流派众多 。马克思主义的科学
社会主义是随着十月革命的一声炮响而传入中
国的 , 它能否在众多思潮中占居上风 , 成为主
流 , 在很大程度上与人们对苏俄的印象和认识































善 ,百姓的衷心拥护 。待到归国时 ,他说:“俄罗






































国应当振兴实业' 的话 , 所起的一种很奇怪的

























































瞿秋白在 3年的旅俄考察和学习之后 , 于






















化是“人类之一切`所作' ” ,包括生产力 、经济关

































必需品 ,生活各方面充满着美 , “所以 ,社会主义
的文明 ,以扩充科学的范围为起点 ,而进于艺术















信仰科学的人的愤怒和反击 。这年年底 , 论战
的文章结集为《科学与人生观》一书出版 , 陈独
秀 、 胡适分别作序 。他们在序文中对这次论战
作了总结 ,对其中的核心问题作了阐述 ,成为论
战中批判玄学派的最有代表性的文章。针对这

















“由此看来 , 世界上那里真有什么良心 , 什么直
觉 , 什么自由意志!”  3胡适也说 ,在因果大法的
支配下 ,人“这个两手动物的自由真是很有限的
了” 。 34胡适在序文中把玄学派的观点追溯到梁
启超的 《欧游心影录》。在该书中 , 梁启超说:
“这些唯物派的哲学家 ,托庇科学宇下建立一种
纯物质的纯机械的人生观 。 ……硬说人类精
神 , 也不过一种物质 , 一样受 `必然法则' 所支
配。于是人类的自由意志 ,不得不否认了 。意志





的个性 ,须要有两个条件 。第一 ,须使个人有自
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